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RESUMEN 
 
 
La presente investigación se realizó Trujillo, en los laboratorios de la Universidad Privada del Norte 
y Universidad Nacional de Trujillo, donde se determinó la influencia de los tipos de suelos y los 
porcentajes de CaO en un adobe prensado, sobre la resistencia a compresión, durabilidad y 
resistencia al agua; para la realización de la tesis se utilizó un diseño experimental, experimental 
pura, de muestreo probabilístico, la recolección de datos se realizó con la técnica de observación, 
el instrumento fue la guía de observación, para analizar los datos se empleó la inferencia estadística, 
elaborándose en total 96 especímenes. El adobe es el segundo material para la construcción de 
viviendas en Trujillo principalmente en las zonas rurales; con los últimos fenómenos naturales se ha 
demostrado que no tienen buena respuesta, ocasionando fallas, desprendimientos, colapsos y hasta 
pérdidas humanas, por no tener la suficiente resistencia a compresión y por no contar con una buena 
durabilidad ante agentes externos. 
Se obtuvo resultados favorables con el suelo “B” (75% arena y 25% limos – arcillas) con una adición 
del 4% de CaO, con una resistencia a compresión de 69.9 kg/cm2, en durabilidad perdió el 4.0% de 
su masa y en resistencia al agua un 40.1 kg/cm2. 
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ABSTRACT 
 
 
The present investigation was carried out in Trujillo, in the laboratories of the Universidad Privada 
del Norte and Universidad Nacional de Trujillo, where the influence of the types of soils and the 
percentages of CaO in a pressed adobe was determined, on the resistance to compression, durability 
and water resistance; for the realization of the test, an experimental, pure experimental, probabilistic 
sampling design was used, the data collection was done with the observation technique, the 
instrument of the observation guide, to analyze the data, the statistical inference was used, 
elaborating in total 96 specimens. Adobe is the second material for housing construction in Trujillo, 
mainly in rural areas; with the last natural phenomena it has been shown that they do not have good 
response, causing failures, landslides, collapses and, unless necessary, with good resistance to 
external agents. 
Favorable results were obtained with soil "B" (75% sand and 25% silt - clays) with an addition of 4% 
CaO, with a strength of 69.9 kg/cm2, with durability lost 4.0% of its mass and in Water resistance 
40.1 kg/cm2. 
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